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Sažetak: U današnjem društvu gotovo da i nema 
profesije koja u svom svagdanjem radu ne koristi 
ra?unala i internet. Suvremena tehnologija postala je dio 
naše svakodnevice. Postoje softveri za rješavanje 
odre?ene vrste problema, te postoje ogromne baze 
podataka koje nam u svakom trenutku mogu pružiti 
razli?ite informacije. No Wolfram Alpha pokušava sve to 
objediniti. Ovaj internet servis zamišljen je kao pomo? 
pri rješavanju razli?itih vrsta problema.  
 
U ?lanku je dano nekoliko primjera rješavanja 
matemati?kih problema koriste?i Wolfram Alphu. 
 
Klju?ne rije?i: Wolfram Alpha, matematika, matemati?ki 
problemi 
 
Abstract: In today’s society, there is hardly a profession 
which does not use computers and the Internet in its 
everyday business. Modern technology has become part 
of our everyday life. There is software for solving 
specific problems and there are enormous databases 
which can offer us different information in any moment. 
However, Wolfram Alpha tries to consolidate all of these. 
This Internet engine is designed to help solving various 
types of problems.  
 
Several examples of solving mathematical problems by 
using Wolfram Alpha are given in the paper. 
 
 Key words: Wolfram Alpha, mathematics, mathematical 
problems 
 
„Matematika je u pozadini svega.“ Još jedna potvrdu ove 
sintagme dala je prošle godine strana tvrtka Wolfram 
Research. Naime, oni su u svibnju 2009. godine 
pokrenuli online servis pod nazivom Wolfram Alpha. 
Neki su taj servis uspore?ivali s poznatim web 
tražilicama (VIDI, br.159/2009, str.23-25).  
 
Te usporedbe ustvari nisu mogu?e jer je Wolfram Alpha 
nešto sasvim novo i druk?ije. Wolfram Alpha na naš upit 
ne daje samo linkove web stranica kao Google i ne daje 
samo informacije o upisanom pojmu kao Wikipedija. 
Ona obra?uje upit, izra?unava rezultate, crta dijagrame, 
interpretira dobivene rezultate te uz sve to dodaje 
reference i linkove vezane uz naš upit.  
 
 
Pozadina Wolfram Alphe je programski paket 
Mathematica koji se razvio od kalkulatora do 
programskog paketa za simboli?ke prora?une. Tako i 
Wolfram Alpha može služiti kao kalkulator, ali i kao 
baza znanja koja je sposobna povezivati pojmove. 
   
Do sada je bilo mnogo kritika na ra?un Wolfram Alphe. 
One su uglavnom bile vezane uz upite iz društvenih 
znanosti, dok su odgovori vezane uz egzaktne znanosti 
(matematika, fizika) bili to?ni i smisleni. Time su 
matemati?ari najviše profitirali. Ne trebaju kupovati 
skupu Mathematicu jer je dobar dio nje dostupan 
potpuno besplatno online preko Wolfram Alphe.  
 
Iako je pojava Wolfram Alphe u informati?kom svijetu 
odjeknula kao revolucija, rijetko je koji informati?ar 
koristi. A što je s matemati?arima? Velika je korist ovog 
servisa u rješavanju matemati?kih problema. Osim što 
može poslužiti za izra?unavanja, provjeru i interpretaciju 
rezultata, u nekim situacijama pokazuje i predlaže 
postupak rješavanja. Stoga je Wolfram Alpha  iznimno 
koristan instrumentarij svakom tko rješava matemati?ke 
zadatke. 
 
Krenimo malo u istraživanje matematike u ?aranžmanu? 
Wolfram Alphe. Uz malo vježbe korištenje ovog online 
servisa iznimno je jednostavno. Na po?etnoj stranici 
odaberemo traženu kategoriju (u ovom slu?aju 
?Mathematics?), a potom odaberemo podru?je 
matematike koje nam treba bilo da je rije? o elementarnoj 
matematici, brojevima, geometriji, algebri, analizi, 
diskretnoj matematici ili nekoj drugoj matemati?koj 
domeni. Klikom na odabrano podru?je otvaraju nam se 
poddomene sve dok ne do?emo do konkretnog 
matemati?kog problema.  
 
Preporuka je svakako da se u po?etku koriste stranice s 
primjerima koje prepravljamo prema vlastitim 
potrebama, dok se kasnije upiti mogu pisati direktno na 
po?etnu stranu. Dakle, u okvir za upis pitanja sa znakom 
jednakosti na kraju upišemo zadatak i klikom na znak 
jednakosti za koji trenutak dobivamo odgovor. Wolfram 
Alpha na ve?inu ?e zadataka dati to?no rješenje, razli?ite 
zapise rješenja te još neke vrijednosti vezane uz taj 
zadatak. U nekim slu?ajevima ?e dati i prijedlog 




Na primjer, želimo li crtati grafove funkcija, koristimo 
jednostavnu naredbu ?plot?. Primje?ujemo da funkcija 
može biti zadana i parametarski ili u polarnim 
koordinatama.  
 
Ako želimo više grafova na jednoj slici, tada samo 
funkcije odvojimo zarezom. Isto postupamo s funkcijama 
dvije varijable, nakon ?ega nam se iscrta graf funkcije u 
3D-u.   























Želimo li osim grafa funkcije doznati i nešto više o toj 
funkciji, možemo funkciju bez ikakve naredbe upisati u 
predvi?eni prozor?i?, pa dobijemo uz graf i mnoge druge 
podatke o  toj funkciji. 
 






















Ukoliko želimo odrediti derivaciju ili pak neodre?eni 
integral neke funkcije, Wolfram Alpha ?e nam prvo 
ponuditi samo krajnje rješenje. Me?utim, u gornjem 
desnom kutu pojavit ?e se ikonica ?show steps? koja nam 
daje opciju cijelog postupka rješavanja, što je od velike 
koristi u uvježbavanju deriviranja i integriranja. 
 
Slika 3. Integral funkcija xsin3x 
 
Klikom na spomenutu ikonu otvori nam se jedan od 
mogu?ih na?ina rješavanja: 
Slika 4. Postupak integriranja funkcije xsin3x 
 
 
Krenemo li u podru?je algebre nude nam se opet 
mnogobrojne mogu?nosti rješavanja jednadžbi, sustava 
jednadžbi, faktorizacije polinoma, ra?unanja s vektorima, 
matricama i dr. Želimo li odrediti inverznu matricu, 
Wolfram Alpha nam osim to?nog rješenja nudi i 
determinantu, trag, karakteristi?ni polinom, svojstvene 
vrijednosti te svojstvene vektore polazne matrice.   
Slika 5.  Inverz matrice 
 
Ovim smo primjerima samo zagrebli po površini 
mnogobrojnih mogu?nosti koje nam nudi Wolfram 
Alpha u rješavanju i interpretaciji matemati?kih 
problema. To je dovoljno da svatko uvidi prednosti ovog 
alata i krene u vlastito istraživanje u skladu svojih 
potreba i interesa.  
Wolfram Alpha sposoban je odgovoriti na veoma visoke 
zahtjeve i on predstavlja naznaku budu?nosti. Iako je do 
sada odra?en impresivan posao, ostalo je još mnogo 
prostora za poboljšanja. Stephen Wolfram, tvorac ovog 
tehnološkog ?uda, naglasio je da razvoj projekta 
Wolfram Alphe nikad ne?e biti završen, a ona ?e svoj 
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Slika 6. Stephen Wolfram 
 
 Tvorac Wolfram Alphe, Stephen Wolfram ro?en je 1959. 
godine u Londonu. Ve? s 13 godina dobio je stipendiju 
za Eton College, a u 15. godini napisao je ?lanak iz fizike 
?estica. Doktorirao je teorijsku fiziku s 20 godina. 




  Godine 1986. po?eo je razvijati ra?unalni sustav 
Mathematica, a ve? idu?e osnovao je tvrtku pod nazivom 
Wolfram Research. Od 1992. do 2002. godine radio je na 
svojoj knjizi New Kind of Science koja predstavlja 
empirijsko istraživanje vrlo jednostavnih ra?unalnih 
sustava sposobnih da oblikuju kompleksna rješenja. 
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